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Resumo 
O presente trabalho, fruto de um conhecimento adquirido ao longo de toda a 
minha formação académica e de uma experiência ainda embrionária no ramo da gestão 
desportiva, aqui representada pela elaboração do meu projeto de mestrado, no novo 
desafio de Gondomar, que foi ter sido eleita Cidade Europeia do Desporto 2017 (CED), 
repleta de objetivos, dificuldades, soluções e estratégias que tem por base uma reflexão, 
trabalho de equipa e cooperação constante entre todos os elementos. 
O meu projeto foi realizado no Município de Gondomar, nomeadamente nas 
instalações do Multiusos de Gondomar, instalação desportiva que pertence à Câmara 
Municipal de Gondomar, sob a orientação do Professor Doutor Gastão Sousa, e com a 
ajuda de todos os colegas do gabinete do desporto. Iniciei o meu percurso em novembro 
de 2016 e terminei em junho de 2017, completando deste modo 900 horas, onde 
desempenhei diversas funções. As minhas principais áreas de intervenção foram a área 
da colaboração e a área do mapa de indicadores, tendo então como principal tarefa no 
âmbito deste projeto verificar se os objetivos inicialmente estabelecidos pelo Município 
se iriam cumprindo durante o decorrer do ano, e sendo avaliados num período 
trimestral, com a junção de um conjunto de dados adquiridos evento por evento. A CED 
tem como objetivos promover o território e o lema Gondomar D´Ouro através do 
desporto; melhorar a cultura desportiva da população e a qualificação dos recursos 
humanos no desporto; aumentar a prática desportiva da população; promover a ética no 
desporto, promover o empreendedorismo, a empregabilidade e a economia local através 
da cadeia de valor do Desporto em Gondomar; e por último mas não menos importante, 
criar uma forte consciência ambiental através do desporto, sendo que para cada um 
destes objetivos foram identificados indicadores que nos permitem avaliar o impacto e o 
sucesso que este título deu a Gondomar. Com estes objetivos definidos, coube-me 
acompanhar e monitorizar os resultados obtidos ao longo da CED, de modo a verificar, 
se os mesmos são cumpridos. Ao longo do ano a Cidade vai contar com eventos de 
todas as abrangências, locais, regionais, nacionais e internacionais e também de 
diversificadas modalidades desportivas. No final do primeiro trimestre da Cidade 
Europeia do Desporto, posso concluir que alguns dos objetivos inicialmente definidos 
ainda não começaram a ser colocados em prática, e que é necessária uma grande 
concentração nos mesmos para que se consigam trabalhar de forma a que a população 
envolvente mantenha os hábitos saudáveis.  
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